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El objetivo del estudio consiste en la elaboración de una guía técnica sobre 
la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) para los colegios adscritos a la Secretaria de Educación de la ciudad de 
Cúcuta. De acuerdo a la metodología aplicada, corresponde a un estudio de nivel 
descriptivo y de diseño documental.  Se emplearon las técnicas de búsqueda 
sistemática de documentos sobre las unidades de análisis establecidas, el fichaje, 
la lectura analítica y el resumen estructurado para recolectar, filtrar, extraer y 
sintetizar información. El documento de la guía técnica fue diseñado y elaborado 
para exponer un proceso lógico de diez (10) etapas, basado en la mejora continua, 
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sobre la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) con la cual se pretende orientar a las empresas en cuestión 
para el manejo de los peligros y riesgos que puedan afectar la seguridad y salud 
laboral de los trabajadores. 
Palabras Clave: Educación secundaria, seguridad y salud en el trabajo y sistema 
de gestión.   
 
Abstract 
The aim of the study is the elaboration of a technical guide on the 
implementation of the Occupational Health and Safety Management System for the 
high school centers in Cúcuta city. According to the applied methodology, it 
corresponds to a descriptive level study and documentary design. The used 
technics for collect, filter, extract and synthesize information were the systematic 
search, bibliographic record, analytic reading and structured summary. The 
technical guide was designed and elaborated to expose a logical process of ten 
(10) stages, based on continuous improvement, about the implementation of the 
Occupational Health and Safety Management System, with the purpose of to orient 
the companies in question to manage the hazards and risks factors that may affect 
the occupational health and safety of workers. 






Los centros de educación básica secundaria y media corresponden a un 
contexto laboral en el cual interactúan aspectos sociales, individuales e 
institucionales, influyendo en las condiciones de trabajo determinadas por factores 
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físicos, psicosociales y organizacionales. Diversos estudios han caracterizado las 
condiciones laborales en las instituciones educativas, en las cuales se ha 
reportado espacios y materiales de trabajo insuficientes, alta carga postural 
relacionada con posturas mantenidas en bipedestación, sobreesfuerzo del aparato 
fonador, insatisfacción laboral, dificultades en las relaciones interpersonales con 
sus superiores, inestabilidad laboral, incongruencia en la asignación de estímulos 
y de sanciones con el desempeño laboral, jornadas de trabajo extendidas y falta 
de pausas (García y Muñoz, 2013).  
Teniendo en cuenta las condiciones laborales anteriormente mencionadas, 
diversos autores han establecido asociaciones con una serie de condiciones 
patológicas, las cuales se clasifican en tres (3) categorías: problemas de salud 
asociados a exigencias biomecánicas (síndromes por sobreuso y alteraciones en 
la fonación), problemas psicosociales (depresión, ansiedad y desórdenes del 
sueño) y problemas de salud en general, los cuales se subdividen en 
enfermedades estacionales (trastornos alérgicos) y patologías crónicas 
(deficiencias circulatorias y gastritis). Consistentemente en estudios sobre las 
entidades patológicas prevalentes en los trabajadores del sector educativo, se han 
identificado las molestias del aparato fonador (disfonías funcionales), trastornos 
dolorosos (mialgias, cefalea y tendinopatías), trastornos psicológicos (ansiedad y 
depresión), sintomatología gastrointestinal y manifestaciones alérgicas, entre otras 
(Collado, Soria, Canafoglia y Collado, 2016; Robalino 2012). 
En Colombia, los trabajadores de centros educativos han referido como 
condiciones laborales, la inseguridad dentro y fuera de las instituciones, la falta de 
motivación, baja remuneración económica, inestabilidad laboral, presiones 
coercitivas por parte de grupos al margen de la ley, largas jornadas de trabajo, 
cortos lapsos de descanso, posturas prolongadas y movimientos repetitivos de 
miembros superiores (Aristizábal, 2013). Igualmente, investigaciones realizadas a 
nivel nacional, han revelado que las enfermedades asociadas al trabajo más 
prevalentes en los profesores han sido los trastornos musculo-esqueléticos 
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(cervicalgia y lumbalgia), y enfermedades psicológicas, tales como depresión leve, 
personalidad emocionalmente inestable, ansiedad, síndrome de Burnout y 
reacción al estrés agudo (Terán & Botero, 2012). A pesar de lo anteriormente 
expuesto, la promoción de la salud y seguridad laboral en los colegios no ha 
logrado una cobertura y un nivel satisfactorio, a pesar de la importante labor 
formativa, llevada a cabo en los centros educativos (Magisterio colombiano, 2018).    
Actualmente, las acciones de salud y seguridad en el trabajo desarrollados 
en los centros de educación básica secundaria y media en el país, corresponden a 
medidas puntuales, sin impacto significativo en las condiciones laborales de los 
trabajadores de dicho sector (García y Muñoz, 2013). Por lo tanto, es importante 
resaltar la relevancia de la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo y una 
cultura preventiva en las instituciones educativas, aplicando la legislación vigente, 
tal como lo promulga la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2014), la cual 
debe entenderse y adaptarse como una herramienta que permitirá los objetivos 
económicos y sociales de las personas, la protección de la salud y de la 
seguridad, la mejora de las condiciones laborales, el equilibrio entre familia y 
trabajo y, por supuesto, el aumento y productividad de la institución en cuestión.  
Sobre la importancia de la seguridad y salud en el trabajo en los centros 
educativos, Agostini, Barlatey, Barlatey y Arca (2013) han manifestado la 
necesidad de desarrollar estrategias en pro de un ambiente de trabajo seguro y 
saludable en los centros educativos, de carácter promocional, preventivo y 
participativo, enmarcadas dentro de la legislación vigente. Bicalho (2012) destaca 
el replanteamiento de la organización de los procesos pedagógicos, mediante 
jornadas de planificación y diseño por parte de las entidades correspondientes, 
incluyendo representantes del personal docente. De forma complementaria, 
Castilla, Casanova, Valenzuela y Castañón (2015) resalta la inclusión de 
herramientas de trabajo que optimicen las tareas en las instituciones educativas y 
en la educación en salud iniciando en la carrera docente y continuando en los 
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centros de trabajo. Asimismo, Fajardo (2016) enfatiza en la implementación de 
programas de prevención de desórdenes musculo-esqueléticos.    
García y Múñoz (2013) aseguran que existe la necesidad de empoderar al 
personal que labora en las instituciones educativas en el manejo de procesos de 
trabajo seguro y estilo de vida laboral saludable y de fortalecer las estrategias 
preventivas y correctivas enfocadas en los riesgos laborales, lo anterior debe ser 
considerado como una oportunidad de mejora continua en el trabajo y una forma 
de contribuir al bienestar de la población trabajadora del sector educativo. Sobre el 
tema, Gómez, Leal y Arias (2014) agregan que se requiere trabajar en planes 
enfocados a atenuar la exposición a carga física y mental, con un mayor énfasis 
en intervenciones ergonómicas, educación en salud, promoción del ejercicio físico 
y reducción del estrés en el trabajo.  
Olatz (2013) considera de gran importancia para un ejercicio saludable de la 
práctica docente la formación sobre el cuidado y la optimización de la voz, 
teniendo en cuenta el alto índice de riesgo vocal. Asimismo, es recomendable la 
práctica de una respiración costo-diafragmática, gestión adecuada del aire durante 
el habla, técnicas de proyección de la voz, entre otros aspectos que según 
Orellana y Briceño (2017) son relevantes para promover la higiene de la voz, como 
una estrategia para disminuir la probabilidad de presentar síntomas o patologías 
que afectan la fonación. Asimismo, es importante recomendar la educación en 
salud sobre el tema en cuestión, la cual debe impartirse durante la carrera de 
formación como docentes y periódicamente en el lugar de trabajo. 
Asimismo, debido a que la profesión docente ha sido considerada la labor 
docente ha sido considerada recientemente como una de las profesiones más 
propensas a presentar síndrome de burnout y malestar emocional entre sus 
trabajadores, Muñoz, Gómez y Sánchez (2017) recomiendan tener en cuenta las 
condiciones laborales que promueven la satisfacción laboral en el cuerpo docente, 
como la estabilidad contractual percibida, el tipo de contratación, la duración de la 
jornada laboral, el clima organizacional, la remuneración económica y las 
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características del puesto de trabajo. Calvache y Vergara (2013) aseguran que el 
desarrollo de actividades informativas y de sensibilización a los trabajadores de las 
instituciones del sector educativo son de suma importancia, por ello, los 
empleadores, las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) y el Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) deben velar por la correcta 
realización de dichas jornadas en pro de los entornos de trabajo seguros y 
saludables.  
Teniendo en cuenta lo anterior, Mancebo, Villar, González & Vila (2017) 
afirman que el talento humano debe ser considerado un componente esencial de 
la organización, de modo que fomentar actividades en pro de la salud, seguridad y 
bienestar de los trabajadores, se convierten en mejoras en la productividad, 
competitividad y sostenibilidad de la empresa. Así pues, es deber de las 
instituciones educativas apropiar la normativa vigente en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, para ello, debe identificar, evaluar e intervenir peligros y 
riesgos ocupacionales (mediante estrategias preventivas y correctivas) y promover 
el autocuidado de los colaboradores. De modo que, la promoción de entornos 
seguros y saludables en el sector educativo debe contar con la participación de los 
y las docentes, directivos, administrativos, estudiantes, padres de familia y otros 
trabajadores de los centros educativos, en la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (FOMAG, 2014).  
Atendiendo a la problemática en cuestión, a nivel nacional se han puesto a 
disposición las herramientas legales para la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. En el año 2014, Colombia por medio 
de la Decisión 584 adoptó el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 
trabajo, el cual es emitido por la Organización Internacional del Trabajo, 
proporcionando un punto de partida para en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, puesto que se considera como el marco legal que regula situaciones 
particulares de las actividades laborales correspondientes a cada uno de los 
Países Miembros de la Comunidad Andina (Moreno, Moreno, Hernández, 
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Benavides & Castellanos, 2017). Asimismo, en el Plan Nacional de Condiciones 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013 – 2021 (Ministerio de Trabajo de 
Colombia, 2013) se ha planteado fomentar los ambientes de trabajo saludables a 
través de la gestión del riesgo e implementación de controles con participación de 
los trabajadores y las empresas. 
En Colombia, en mayo del año 2015, el Ministerio de Trabajo expide el 
Decreto 1072 de 2015, conocido como el Decreto Único Reglamentado del Sector 
Trabajo; dicha norma recopila las distintas reglamentaciones preexistentes en 
materia laboral (Decreto 1072, 2015). El Decreto 1072 de 2015 especifica los 
reglamentos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el 
Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, en el cual se detalla el objeto, el campo, las 
definiciones, la política de seguridad y salud en el trabajo, la organización, la 
planificación, la aplicación, la auditoria y revisión del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072, 2015). Lo anterior, con el objetivo 
de orientar sobre el proceso sistemático y organizado por etapas basado en la 
mejora continua, con el cual se busca gestionar los peligros y riesgos que puedan 
afectar la seguridad y salud en el trabajo (Ministerio de Trabajo, 2016).  
De igual forma se cuenta con la Resolución 1111 de 2017, por la cual se 
definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para empleadores y contratantes. Según la Resolución 1111 de 2017 
"los estándares mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos 
de obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y 
controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y 
científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico 
administrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de 
actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos 
Laborales" (Resolución 1111, 2017). 
Por lo tanto, se propuso la elaboración de una guía técnica que propicie la 
implementación armónica y coordinada del Sistema de Gestión de Seguridad y 
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Salud en el Trabajo (SGSST) basada en los principios de mejora continua, para 
los colegios adscritos a la Secretaria de Educación de la ciudad de Cúcuta, con la 
cual se espera brindar la orientación adecuada para promover y proteger la salud 
de los trabajadores, logrando la aplicación de las medidas de prevención y control 
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo, reduciendo al mínimo los 
incidentes, accidentes y enfermedades laborales que se puedan presentar. 
 
 
Materiales y Métodos 
 
Se realizó una investigación de nivel descriptivo con diseño documental. 
Para la revisión teórica, se definió el área temática como la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en las 
instituciones educativas y las unidades de análisis corresponden a los conceptos 
claves, responsables, las pautas y documentación para la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en las 
instituciones educativas. Para hacer efectiva la revisión documental, se realizó una 
búsqueda sistemática por medio de buscadores web y bases de datos electrónicas 
EBSCO Host, SciELO  (Scientific Electronic Library Online), Redalyc (Sistema de 
Información Científica Redalyc Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal), empleando las palabras claves “Seguridad y Salud en 
el Trabajo”, “Sistema de Gestión”, “Instituciones Educativas”, “Centros Educativos” 
y “Seguridad y Salud Laboral”;  además, se aplicaron los filtros de año de 
publicación para el segmento 2013 – 2018, idioma español y disponibilidad del 
texto completo.  
Por medio de la indagación web, se identifican los portales online de los 
organismos nacionales e internacionales en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, en los cuales se buscan los documentos publicados con el propósito de 
caracterizar las unidades de análisis descritas en líneas anteriores. De igual forma, 
en las bases de datos electrónicas mencionadas, se procede a la búsqueda de 
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artículos científicos y se seleccionan aquellas publicaciones potencialmente 
relevantes por medio de la lectura del título y el resumen. Posteriormente, al 
contar con los artículos elegibles, se revisa el contenido completo del documento, 
para extraer la información relevante en función de las unidades de análisis, 
avanzando a la fase de fichaje, por ello, el instrumento de recolección de datos a 
implementar corresponde a la ficha de registro bibliográfica.  
Las técnicas de procesamiento y análisis de la información corresponden a 
la lectura analítica de las fuentes de información seleccionadas, el fichaje y el 
resumen estructurado. La lectura analítica consistió en la interpretación y síntesis 
del contenido de los documentos seleccionados con el fin de identificar 
información que aporta a cada unidad de análisis establecida, la cual se organizó 
en cada ficha de registro. Posteriormente, se construyó el corpus narrativo por 
medio del resumen estructurado, el cual finalmente se materializa en la Guía 
Técnica para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 




El proceso educativo se desarrolla a lo largo de la vida, en contextos 
diversos, por medio de diferentes tipos de experiencias, superando 
paulatinamente niveles de complejidad, con tal de satisfacer las necesidades y 
expectativas individuales, familiares y de la sociedad (Bruni, J. et al., 2008). La 
educación en general, y especialmente la secundaria, consiste en un proceso de 
escolarización, en el cual se proporciona conocimiento teórico-científico y si forma, 
orienta y expanden las aptitudes y destrezas prácticas a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes Ducoing y Barrón (2015).  
Anteriormente, la educación a principios del siglo XX era concebida como 
un servicio exclusivo, el cual funcionaba como mecanismo de conservación de la 
estratificación social; sin embargo, en la actualidad, la educación es percibida 
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como un medio para garantizar la igualdad de oportunidades, independientemente 
al nivel socioeconómico de los estudiantes. Se ha propuesto un alcance universal, 
con la presión de proporcionar a toda la población el conocimiento necesario para 
la transición hacia la adultez, por medio de la continuidad en la educación superior 
o el ingreso en el mercado laboral o la vida en comunidad (Cardini, Sánchez y 
Morrone, 2018).  
La educación se considera hoy en día un derecho fundamental del ser 
humano, el cual debe ser respetado y promovido por todos los Estados (Beltrán, 
Martínez & Vargas, 2015). Por ello, los Estados han fomentado la mejoría en 
términos de desarrollo económico y calidad de vida en función de responder a las 
necesidades de cobertura y calidad que requieren los sistemas educativos en los 
países. Consistentemente la evidencia ha señalado la relación de la fortaleza de 
los procesos formativos, las buenas condiciones laborales en los centros 
educativos y un elevado estatus profesional para el trabajo docente con la calidad 
educacional (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, 2013).  
Actualmente, es evidente el aumento de la cobertura de educación 
secundaria, alcanzando una tasa neta de matrícula de 80% o más en su población 
más joven a nivel de Latinoamérica y el Caribe, mostrando una evolución 
intergeneracional alentadora (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 2012). Dicha ampliación se ha desarrollado 
conjuntamente con una heterogeneidad y desigualdad ascendente en cuanto al 
género, la profesionalización, las condiciones laborales y salariales por motivo de 
la descentralización de la gestión en los sistemas educativos, la inclusión de 
innovaciones científico-tecnológicas, la independencia de las instituciones, el 
incremento de roles en los centros educativos, la diversificación de la oferta 
académica tanto privada como pública con niveles dispares de calidad y la 
expansión de los niveles formativos, entre otros (Bautista, 2009).  
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Por otro lado, en la región de Latinoamérica y el Caribe expone una agenda 
pendiente con la educación en términos de calidad, debido principalmente a la 
diferencia evidenciada en la relación alumnos por docente y la certificación del 
profesorado. Lo anterior refleja la necesidad de aumentar los esfuerzos para 
aumentar el número de personal del ámbito académico y la mejora en los 
procesos formativos del cuerpo docente en pro de garantizar una educación de 
calidad (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, 2012). Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, ha resultado de 
suma importancia la mejora de las condiciones laborales en los centros 
educativos, especialmente en la educación básica secundaria y educación media.  
De acuerdo a datos registrados en Colombia, se ha podido caracterizar a 
los trabajadores del sector educativo según sus condiciones demográficas y 
socioeconómicas, presentando una tendencia regional, un cuerpo docente joven, 
feminizado, con ingresos medios y expansión constante, con una desigualdad en 
aumento que se consolida en su interior (Bautista, 2009).  El profesorado a nivel 
nacional, se concentra especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica, 
obedeciendo dicho orden. En general, esta población es de carácter urbano, sólo 
en la región Amazónica se presenta un incremento de docentes rurales. El 40% de 
los docentes se concentra en la educación básica secundaria y educación media. 
Respecto a la formación, resalta el carácter pedagógico, puesto que alrededor del 
70% concentra bachilleres pedagógicos o normalistas, licenciados y 
posgraduados, en el cual, los licenciados representan la mayoría. En cuanto a la 
edad, el promedio se sitúa entre los 37 y 39 años.  
Asimismo, el cuerpo docente de Colombia representa el carácter feminizado 
de la región, dado que las mujeres constituyen entre el 66% y el 70% de la 
población total de docentes. Teniendo en cuenta el nivel de ingresos, se pudo 
constatar que, si bien podría pensarse que la docencia tiene una relativa ventaja 
salarial frente a otras actividades, están muy por debajo de los promedios 
internacionales. Teniendo en cuenta las características laborales, se ha podido 
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establecer que las actividades de trabajo en los centros educativos pueden 
generar múltiples y específicas condiciones de exposición a riesgos 
ocupacionales, las cuales pueden incidir sobre el perfil salud-enfermedad, y que 
se puede expresar en diversos momentos en el desgaste físico o mental (García y 
Muñoz, 2013).  
Tabla 1 




Sexo El sexo femenino corresponde al 66% - 70%. 
Edad  Entre 37 - 39 años en promedio. 
Procedencia Mayoritariamente de carácter urbano. 
Nivel educativo Principalmente licenciados, seguido de bachilleres 
pedagógicos o normalistas y posgraduados. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Infortunadamente, gran parte de los trabajadores de las instituciones 
educativas no son conscientes de los niveles de exposición a los que está 
sometido diariamente en su práctica laboral. Lo anterior es debido generalmente a 
que no recibe información sobre salud y seguridad en el trabajo previa a dicha 
actividad (Carabajal, 2014). Así pues, diferentes estudios han determinado que en 
los centros educativos se pueden identificar diversos tipos de peligros laborales, a 
saber, de tipo físico, falta o exceso de iluminación en las aulas, inadecuadas 
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condiciones termohigrométricas y discomfort acústico (Federación de Enseñanza 
de USO [FEUSO], 2015).  
Por otra parte, respecto a los peligros biológicos, los docentes están 
expuestos a los mismos patógenos que la población general, si bien el colectivo 
profesional docente puede presentar mayor probabilidad de entrar en contacto con 
dichos agentes, debido a la población que atiende, el tiempo de exposición y el 
número de personas por metro cuadrado dentro de un aula de clase; 
especialmente aquellas enfermedades infecciosas con vías de transmisión por 
contacto directo persona a persona o partículas en suspensión (Benlloch, 2015). 
En cuanto a los peligros químicos, Carabajal (2014) asegura que son debidos a la 
exposición a sustancias nocivas, como rocíos de productos para la limpieza, el 
polvo inorgánico de la tiza, líquidos o gases que puedan resultar de trabajo en 
laboratorios (de ciencias naturales), entre otros. Igualmente, respecto a los 
peligros relacionados con las condiciones de seguridad, específicamente de tipo 
locativo, se han reportado sistemas de almacenamiento, tales como estanterías, 
armarios o archivadores con sobrecarga; superficies con irregularidades 
(escaleras, pasillos), obstáculos en los espacios en los cuales se transita (material 
de clase, restos alimenticios). 
Teniendo en cuenta los peligros biomecánicos, la Federación de 
Trabajadores de la Enseñanza [FETE] (2017) ha informado sobre el 
mantenimiento de posturas estáticas prolongadas, principalmente en 
bipedestación y la adopción de posturas inadecuadas, debido a hábitos 
adquiridos, diseño incorrecto del puesto, entre otras posibles causas. Debido a la 
diversidad de tareas encomendadas en la labor de enseñanza en los colegios, los 
docentes también podrían estar expuestos a peligros relacionados con esfuerzos 
físicos (alcance distal de objetos) y movimientos repetitivos (transcribir, pintar). Se 
ha establecido que el colectivo docente es uno de los sectores profesionales con 
mayor tendencia a sufrir patologías asociadas a peligros psicosociales, entre otras 
causas, por situaciones conflictivas en las relaciones interpersonales que se 
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establecen a diario entre el alumnado, los directivos y los padres de familia, 
asimismo se ha reportado la inseguridad laboral, el exceso de responsabilidad, 
escasez de material, entre otras (Benlloch, 2015).  
 
Tabla 2 




Físico - Niveles inadecuados de iluminación en las aulas. 
- Condiciones termohigrométricas inapropiadas. 
- Discomfort acústico. 
Biológico - Exposición a patógenos causantes de enfermedades 
trasmisibles vía contacto directo persona a persona determinada 
por el tiempo de exposición y el número de individuos por metro 
cuadrado dentro de las aulas. 
Químico - Exposición a sustancias nocivas (rocíos de productos de 
limpieza, líquidos o gases generados en experimentos de 
laboratorio) y polvos inorgánicos de tiza.  
Condiciones 
de seguridad 
- Sistemas de almacenamiento sobrecargados (como estanterías 
y archivadores). 
- Superficies irregulares (como escaleras y pasillos). 
- Condiciones inadecuadas de orden y aseo (residuos 
alimenticios y desorganización en el material de clase). 
Biomecánicos - Posturas prolongadas (bipedestación). 
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 - Adopción de posturas inadecuadas. 
- Esfuerzo (alcance distal de objetos). 
- Movimientos repetitivos (principalmente del segmento corporal 
muñeca-mano). 
Psicosocial - Inestabilidad laboral y baja remuneración económica. 
- Situaciones conflictivas en las relaciones interpersonales. 
- Jornadas laborales extensas y falta de pausas.   
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Lo anteriormente expuesto sobre los peligros ocupacionales documentados 
en centros educativos puede generar como consecuencia diversos accidentes o 
incidentes de trabajo o enfermedades laborales (Asociación Chilena de Seguridad 
[ACHS], 2015). En las instituciones educativas, los incidentes y accidentes más 
reportados consisten en caídas al mismo nivel, traumatismos, cortaduras, 
contactos térmicos que producen quemaduras, caídas de objetos que pueden 
representar materiales proyectados sólidos o fluidos, sustancias o vapores tóxicos, 
corto-punzantes o contundentes (Federación de Enseñanza de Andalucía, 2011).  
Según el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio [FOMAG] (2014), 
en Colombia, en el año 2013, se registró una tasa de accidentes laborales de 1,28 
por 100 afiliados. De los accidentes protagonizados por trabajadores del rubro, las 
partes del cuerpo más afectadas son las extremidades inferiores y superiores, 
siendo los principales diagnósticos esguinces y contusiones. Respecto a las 
enfermedades laborales, en el sector educativo, en el año 2013, se calificaron 
34,04 enfermedades laborales por cada 100.000 afiliados (FOMAG, 2014). 
Tomando como referencia la lista de enfermedades laborales, las patologías con 
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mayor prevalencia en los trabajadores del sector educativo son las patologías 
osteomusculares, de los órganos de los sentidos (con énfasis en la voz) y las 
enfermedades mentales.  
Así pues, las disfonías funcionales con o sin alteración estructural laríngea 
como consecuencia del esfuerzo mantenido de la voz corresponden al tipo de 
patología más indicado por los trabajadores de la educación. La fatiga visual, el 
lumbago no especificado, tendinopatias, síntomas dolorosos musculoesqueléticos, 
alteraciones circulatorias periféricas, Síndrome de Burnout, estrés, ansiedad, 
depresión, entre otras, representan manifestaciones clínicas asociadas al trabajo 
docente (Ministerio de Trabajo, 2013). 
Tabla 3 
Accidentes de trabajo y enfermedades laborales en el Sector Educativo 
Evento en SST Descripción  
Incidente o 
Accidente de Trabajo 
- Caídas al mismo nivel. 
- Traumatismos. 
- Cortaduras. 
- Quemaduras (por contacto térmico). 
- Proyección de materiales corto-punzantes o 
contundentes. 
- Exposición a sustancias o vapores tóxicos. 
Enfermedad Laboral - Patologías osteomusculares (lumbago no específico, 
tendinopatías, mialgias). 
- Trastornos mentales y del comportamiento (síndrome 
de burnout, ansiedad, depresión). 
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 - Enfermedades del oído y problemas de fonación 
(disfonías funcionales con o sin alteración estructural 
laríngea). 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Por lo anterior, se ha brindado atención al mejoramiento de la seguridad y 
salud laboral en el sector educativo. Es evidente que dicho sector demanda 
diseñar y aplicar un programa especial, teniendo en cuenta los riesgos laborales, 
los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales más prevalentes en los 
trabajadores de las instituciones educativas, con énfasis en la prevención de los 
riesgos laborales y la promoción de hábitos seguros y saludables (Ministerio de 
Trabajo, 2013). Es relevante la participación de los y las docentes, directivos, 
administrativos, estudiantes, padres de familia y otros trabajadores de los centros 
educativos, en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (FOMAG, 2014).   
Para tal fin se considera fundamental la debida orientación sobre la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), la cual debe llevarse a cabo en conformidad a las leyes y estatutos 
contemplados en la normativa colombiana (Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 
1111 de 2017), y de acuerdo a las necesidades reales del sector educativo. Con el 
diseño y planteamiento de la guía técnica se pretende comunicar sobre los 
lineamientos a seguir conforme a los principios de mejora continua para establecer 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Es importante aclarar 
que la guía técnica corresponde a orientación en seguridad y salud en el trabajo, 
en ningún momento reemplaza la consultoría o asesoría especializada. 
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La Guía Técnica para la Implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo está consignada en un documento anexo al 














- Tabla de contenido. 
- Presentación (objetivo, alcance y justificación). 
Módulo 
introductorio 
- Conceptos Claves. 
- Responsables y obligaciones (Empleadores, 
Aseguradora de Riesgos Laborales y Trabajadores). 
- Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
Módulo de 
Implementación 
- Evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
- Identificación, valoración y gestión de los riesgos. 
- Establecimiento de la Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
- Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Programa de Capacitación, Entrenamiento, Inducción y   
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Reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 
- Reporte e investigación de incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales. 
- Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
- Acciones preventivas y correctivas. 
- Recomendaciones Generales para el sector educativo. 
Páginas 
Complementarias 
- Referencias Bibliográficas. 
- Anexos. 
 






Las instituciones educativas deben trabajar para conformar entornos 
seguros y saludables, resultado de un compromiso colectivo entre la 
administración, los profesionales, el alumnado y la comunidad educativa. La 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
representa una estrategia viable para lograr lo anterior, puesto que propone la 
mejoría de las condiciones de trabajo en los centros educativos, configurándose 
así, como una ventaja competitiva sostenible que traduce finalmente en mejores 
resultados económicos, sociales y sanitarios. Vega (2017) advierte que no 
implementar el SG-SST expone a la organización en cuestión a onerosas 
sanciones por parte de los organismos de control y la disminución en sus niveles 
de productividad por la rotación de los empleados o ausentismo laboral.  
De acuerdo al Ministerio de Trabajo de Colombia (2016) existen diversos 
factores que pueden influenciar la probabilidad de éxito en la implementación del 
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los cuales menciona: 
el compromiso de la Secretaría de Educación y los directivos de las instituciones 
educativos para designar recursos básicos, el seguimiento permanente de los 
objetivos planteados y el establecimiento de las medidas preventivas y correctivas, 
de acuerdo con los hallazgos del seguimiento en función de los peligros 
identificados. 
 
La hoja de ruta y la evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo debe basarse en la identificación de los peligros 
laborales, puesto que, Rodríguez (2016) asegura que la supervisión del 
cumplimiento de la normativa vigente no necesariamente garantiza una mejora en 
la seguridad y salud en la población trabajadora, en este sentido, se requiere 
medir el desempeño de los SG-SST más allá del simple cumplimiento de 
requisitos legales, para poder contribuir al fin último verdadero, el cual consiste en 
propiciar entornos laborales seguros y saludables. Asimismo, Rodríguez (2016) 
asevera que existe la necesidad de desarrollar herramientas sectorizadas para 
evaluar el SG-SST que den cuenta de las necesidades de cada escenario y 
contexto, como el caso de las instituciones educativas, puesto que los métodos de 
evaluación reportados en la literatura hasta el momento han tenido mayor 
influencia del sector manufacturero. 
 Para finalizar, es relevante enfatizar en el cumplimiento del plan anual de 
trabajo, contando con el compromiso de las rectorías, las coordinaciones, la 
Secretaría de Educación, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST) de cada institución, el cuerpo docente, el estudiantado y los padres 
de familia para contribuir en la correcta implementación del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Igualmente, se sugiere llevar a cabo el plan de 
auditoría, el cual permitirá tener en cuenta la ejecución de tareas, responsables, 
manejo de recursos, entre otros aspectos, logrando así, establecer la necesidad 
de acciones correctivas y preventivas, a fin de mantener el compromiso por parte 
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de la comunidad académica y la alta gerencia (Rectoría) para alcanzar una mejor 







Respecto a la caracterización del sector educativo en Colombia, se pudo 
evidenciar por medio de la revisión documental realizada que, en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, los principales peligros son de tipo biomecánico, 
psicosocial, locativo y físicos y, en menor proporción biológicos y químicos. En 
cuanto a las enfermedades laborales más prevalentes de los trabajadores de los 
centros educativos se encuentran las patologías osteomusculares, los trastornos 
de los órganos de los sentidos (con énfasis en el sistema fonador) y las 
enfermedades mentales. 
Teniendo en cuenta la elaboración de la Guía Técnica para la 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST), se pudieron definir las pautas básicas basadas en los estándares mínimos 
del SG-SST y fundamentadas en los principios de mejora continua. Sin embargo, 
es prudente mencionar que la falta de datos sobre las instituciones educativas 
(colegios) en la ciudad de Cúcuta respecto a las condiciones actuales de 
seguridad y salud en el trabajo representó una limitación en el diseño de la guía 
técnica en cuestión; por lo tanto, surge la necesidad de aclarar que, la orientación 
brindada en la Guía Técnica deben ajustarse en función de la evaluación inicial del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y en la identificación y 
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valoración de riesgos laborales específicos de cada centro de estudios 
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